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図 1 2030年の電源構成案 

























陽電池の生産量は，4,597 万 kW であり，シェアは１
位が中国で 66%，２位が日本で 8%，３位は韓国であ
り 7%である（図２左）．世界の累積太陽光発電設備
容量は，世界計で 17,700 万 kW であり，これまでに
